







是指 当一个人的职业 生涯 开 始 时
,











































































作者小 时候 认识一个 邻居
老大娘
,
这位大娘过的 比周 围 的
人都更 富有
,





































































































































































































































成 为 你 个 人
的 人 力 资 本



























































































































































绣花 大娘义务 为他人 绣 了
十年 的 花
,














































































































































































然后才能获取 自 己 的
品牌
。













































































































































































现 为 国 家发展和改革委宏





















长期在国 家友改委宏观经济研究 院 工作
,
先后


















(’ 十 一五 ” 时期 中 国 经济社会发展 的苦 干重大何题研究 》 (2 0 05
年 )
、
《建立 比较 完善的社会主义市场经济体制若千重大 l’q 题研究 》




计划 时期 中国 经济和社会发展的若千重大问
题研究 》 ( 2 0 01 年 )
、
《21 世纪初期 中 国 经济和社会发展战略 )( 2 0 。
年 )
、
《知识经济与 中国 经济发展 》 ( 20 0 年 )
、
《 中 国 区 域经济政策
研 究 》 ( 19 8 年 ) 等
。
曾在 《人民 日 报 》
、
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